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I N M E M O R I A M
Ante BELICH (1916 – 2003)
U 6. broju ~asopisa POLIMERI iz 2000. ~itatelje
smo upoznali sa `ivotopisom ugledne li~nosti
na{e struke; u povodu 85. ro|endana dipl.
ing. Ante Belicha objavljen je ~lanak “Uspje{an
graditeljski `ivot”. Ovaj se puta s opra{tamo od
na{ega dugogodi{njega ~lana, graditelja koji
je svojim radom pridonosio materijalnome i
duhovnom promicanju dru{tva – bio je neìmâr
mnogih vrsta dobra.
Sije~anj je za dipl. ing. Antu Belicha bio mjesec
sudbonosno povezan s njegovim `ivotom – u njemu je postao sta-
novnikom svijeta, ali, u njemu je stigao do svoga uvira. Naime,
ro|en je u Zadru na Novu godinu, 1. sije~nja 1916., a svoje je
umorne o~i sklopio samo dan iza svoga 87. ro|endana u Rabu.
Evo nekoliko izvatka iz ~lanka kojim smo obilje`ili njegovu 85. ob-
ljetnicu `ivota. Neka nas samo nekoliko tada{njih zapa`anja pod-
sjeti na njegov `ivotni hod.
»Postoje razli~iti ljudi. Jedni obnavljaju i grade. Drugi uz milijunske
nadoknade ukidaju radna mjesta. A mo`da i industriju samu. U
prve se ubraja svakako i dipl. ing. Ante Belich. S motri{ta Dru{tva za
plastiku i gumu, prijelomni je trenutak bio odlazak 1956. u tada{nji
“Jugovinil” gdje je radio do 1972. Od 1957. do 1963. radio je na
razvoju kopolimera vinil-klorida i vinil-acetata namijenjenoga izrad-
bi dugosviraju}ih gramofonskih plo~a. ... Dio radnoga vijeka u “Ju-
govinilu” posvetio je i podru~ju za{tite na radu. Razvio je postupak
za{tite organskih teku}ina od djelovanja stati~kog elektriciteta. ...U
svojoj tre}oj dobi neumorni je tragalac za novim: Ante Belich paten-
tirao je nekoliko svojih zamisli. ...Javljao se i u izdanjima DPG-a. Prvi
prilog potje~e iz biltena “Za{tita u proizvodnji i primjeni polivinilklo-
rida” (1977). Naziv ~lanka: “Tehni~ka sanacija, smanjivanje vi-
nil-klorida u laboratorijima i izvan laboratorija”. Taj rad svjedo~i da
je tada{nje Dru{tvo plasti~ara i gumaraca brinulo za za{titu radnika
kada je trebalo, a ne kada su to zahtijevali hrvatski ekologisti.
Hrvatska treba obnovitelje i graditelje. Tko ne razumije da bez pro-
izvodnje svakome prijeti izumiranje, taj je slabo obavije{ten. Infor-
matizacija je potpuno promijenila sve, ali nikada ne mo`e zamijeniti
proizvodnju. Zato za informatiziranu reindustrijalizaciju Hrvatske
trebamo graditelje poput dipl. ing. Ante Belicha.«
Oprostimo se od na{eg ~lana navode}i nekoliko rije~i iz opro{tajnoga
slova I. Bari}a. »Dipl. ing. Ante Belich bio je poseban, topao, samoza-
tajan decentan ~ovjek kojega je nemogu}e ponoviti. Bio je poznati
kemi~ar, ali i humanist, znanstvenik, pedagog, poliglot, svestrano
obrazovan, latinolog, poznavalac knji`evnosti i filozofije, ekolog i bo-
rac za ljudska prava. Bio je ponosan na svoj prije|eni put koji je uk-




Jedan od pionira polimerstva na ovim prosto-
rima, prof. dr. sc. \uro Petrov (Kosturina,
1931), napustio nas je 22. o`ujka 2003. u
Skopju; iznenada je umro dugogodi{nji profe-
sor Tehnolo{ko-metalur{koga fakulteta u
Skopju.
Prof. \. Petrov vi{estruko je povezan s ovom
sredinom. Diplomirao je na Tehnolo{kome fa-
kultetu u Zagreb 1956. Zatim je kao stipendi-
sta Fulbrightove zaklade stekao akademsko
zvanje magistra kemijskih znanosti na Dr`av-
nome sveu~ili{tu u Pensilvaniji. Ponovno se vra}a u Zagreb gdje
1974. brani doktorsku disertaciju iz podru~ja polimerstva na Teh-
nolo{kom fakultetu.
Radna je biografija prof. \. Petrova vrlo bogata. Raspolo`ivo vrije-
me podjednako je dijelio na nastavni~ke du`nosti i rad u industriji
preta~u}i iskustva iz jednoga u drugo podru~je. Najprije radi kao
nastavnik u srednjoj kemijskoj {koli, pa kao asistent na Medicin-
skom i Tehnolo{kom fakultetu u Skopju.
Kao perspektivni mladi in`enjer zapo{ljava se u OHIS-u 1960. gdje
ostaje do 1973. Obavljao je niz du`nosti. Bio je voditelj pogona, sa-
mostalni znanstveni istra`iva~ i kona~no, direktor istra`iva~koga in-
stituta. Dao je veliki doprinos razvoju OHIS-a. Bio je nositelj
desetine projekata, elaborata i studija, posebno na podru~ju sinte-
ze kopolimera akrilonitrila i proizvodnje akrilnoga, malon vlakna. Iz
toga razdoblja potje~e i vi{e njegovih patenata od kojih je jedan
za{ti}en u nekoliko velikih industrijskih zemalja Europe.
Za izvanrednoga profesora Tehnolo{ko-metalur{kog fakulteta u
Skopju, dr. sc. \. Petrov biran je 1973, a za redovitoga profesora
1978. U toku petnaestak godina, u doba stvaranja odsjeka za poli-
mere i tekstil na tome fakultetu, prof. \. Petrov predavao je vi{e
predmeta na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju: kemija i
fizika polimera, sirovine u organskoj industriji, primarni petrokemij-
ski proizvodi, specijalni tekstilni materijali, tekstilna kemija, formi-
ranje kemijskih vlakana, preradba polimera. Na taj je na~in svojim
nesebi~nim zalaganjem i zalogom prof. \. Petrov trajno obilje`io
stvaranje i razvoj smjera za polimerno in`enjerstvo na Tehno-
lo{ko-metalur{kom fakultetu u Skopju. Me|u ostalim, 1975. je bi-
ran i za dekana TMF-a.
Zbog zakonskih odredbi u Makedoniji prelazi na Odjel za tekstil i
polimerno in`enjerstvo u Leskovcu, a od 1993. radi na Tehni~kom
fakultetu u Bitolju.
Prof. \. Petrov bio je kao istinski znanstvenik zaljubljen u svoj rad.
Autor je vi{e od 180 objavljenih znanstvenih radova, od kojih neko-
liko desetaka u renomiranim me|unarodnim ~asopisima. Autor je
nekoliko knjiga i ud`benika, osam patenata. Bio je mentor deset
doktorskih disertacija, velikoga broja magistarskih radova i stotinjak
diplomskih radova. Znanstveno-istra`iva~ka djelatnost prof. \. Pe-
trova bila je usredoto~ena na proizvodnju i polimera i njihovu pri-
mjenu u razli~itim industrijskim granama: gra|evinarstvo, tekstilstvo
(posebno vlakna), poljoprivreda.
Za svoj uspje{an rad primio je Republi~ku znanstvenu nagradu “11
Oktomvri” (1968).
Bio je i dru{tveno anga`iran. Me|u ostalim bio je predsjednik komi-
sije za me|urepubli~ku i me|unarodnu suradnju Makedonije, ~lan
Savjeta za znanstvene djelatnosti SR Makedonije i predsjednik Save-
za pronalaza~a i autora tehni~kih unapre|enja. Aktivno je sudjelo-
vao i u izdava~koj djelatnosti. Bio je, me|u ostalim, glavni urednik
~asopisa “Hemijska vlakna”, ~lan redakcijskog odbora ~asopisa “Po-
limeri” (Zagreb), “Tekstil” (Zagreb), “Jugoslovensko pronalaza{tvo”
(Beograd), “Narodna tehnika”.
Prof. \. Petrov bio je U~itelj. S velikim je darom i ljubavlju prenosio
znanje duboko svjestan da je to ujedno njegov doprinos razvoju
stru~noga makedonskog jezika. Bio je uvijek iskren sugovornik na-
stoje}i graditi prijateljske kolegijalne odnose. Obilje`avala ga je
`arka `elju za istra`ivanjem. Bogat idejama, stvarateljski je poticao
svoje brojne studente na trajno stjecanje znanja, razvijaju}i u njima
spoznajnu znati`elju. Iako usredoto~en na rad pronalazio je vreme-
na za svoju obitelj.
Dru{tvo za plastiku i gumu i ~asopis POLIMERI odlaskom prof. \. Pe-
trova, svojedobnoga ~lana Redakcijskog odbora ~asopisa, gubi iskre-
noga prijatelja i vrsnoga poznavatelja i doprinositelja polimerstvu.
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